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Nugroho,Agung. 2019. Application of Make A Match Learning Model to Improve 
social studies outcomes Students of Class V SD 1 Mojoluhur Pati. 
Thesis.Primary teacher education.Faculty of teacher training education 
education science. Muria Kudus University. Supervisor (1) Deka 
Setiawan, M.Pd (2) Nur Fajrie, M. Pd.  
 
This study aims to (1) describe improvement in teacher teaching skills. (2) 
describe improvement in student learning outcomes in social studies learning 
through the Make A Match learning model of material that respects the diversity 
of ethnic groups and cultures in Indonesia's fifth grade SD 1 Mojoluhur Pati. 
The classroom action research was conducted in the fifth grade of SD 1 
Mojoluhur Pati with the subject of five grade teacher and fifth grader students, 
amounting to 32 students. The independent variable is the learning model of Make 
A Match and the dependent variable is teaching skills of teachers and social 
studies learning outcomes. Data collection techniques used observation 
techniques, interviews, tests, and documentation. 
The results of this study show that the learning of sosial studies through 
Make A Match  learning model is increased in every cycle. Percentage of teacher 
skill of cycle I showed teacher learning management get the average percentage 
that is 72% with good criterion. While the second cycle increased to reach an 
average percentage of 87.5% with very good criteria. Percentage of learning 
outcomes in the cognitive domain at prasiklus 37,5%, then after doing research of 
cycle I become 71,87% and increase in cycle II become 84,37%. Percentage of 
learning outcomes in the affective domain in the first cycle classical average of 
66,54% with moderate criteria, then increased in cycle II with an average 
percentage of 82,98% with high criteria. The percentage of learning achievement 
psychomotor domain in cycle I mean percentage that is 66,15% with moderate 
criterion. Then increase in cycle II with average percentage of 85,15% with high 
criterion. 
Based on the results of classroom action research conducted at SD 
Mojoluhur Pati can be concluded that the model of learning Make A Match in the 
subject of teaching skills of teacher skills and student learning outcomes 
increased. The researcher advises that teachers should innovate learning models so 
that students are more enthusiastic in learning, and to the school should provide 
support and opportunities to teachers by holding training to improve the skills of 
teachers in mastering methods or innovative learning models so that sosial studies 
subjects can be implemented With fun. 
Keywords :Make A Match, Teaching Skills Of Teachers, Learning Outcomes 











Nugroho, Agung. 2019. Penerapan Model Pembelajaran Make A Match Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa kelas V SD 1 Mojoluhur Pati. 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) Deka 
Setiawan, M.Pd (2) Nur Fajrie, M.Pd  
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan peningkatan 
keterampilan mengajar guru. (2) mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Make A Match materi 
menghargai keanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia kelas V SD 1 
Mojoluhur Pati. 
Penelitian tindakan kelas di kelas V SD 1 Mojoluhur Pati  dengan subjek 
penelitian guru kelas V dan siswa kelas V yang berjumlah 32 siswa. Variabel 
bebas yaitu model pembelajaran Make A Match dan variabel terikat yaitu 
keterampilan mengajar guru dan hasil belajar IPS. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran IPS melalui model 
pembelajaran Make A Matchmeningkat pada setiap siklus. Persentase 
keterampilan guru siklus I menunjukkan pengelolaan pembelajaran guru 
mendapatkan persentase rata-rata yakni 72% dengan kriteria baik. Sedangkan 
Pada siklus II meningkat mencapai persentase rata-rata yakni 87,5% dengan 
kriteria sangat baik.  Persentase hasil belajar pada ranah kognitif pada prasiklus 
37,5%, kemudian setelah dilakukan penelitian siklus I menjadi 71,87% dan 
meningkat pada siklus II menjadi 84,37%. Persentase hasil belajar pada ranah 
afektif pada siklus I rata-rata klasikal yakni 66,54% dengan kriteria sedang, 
kemudian meningkat pada siklus II dengan rata-rata persentase 82,98% dengan 
tinggi. Persentase hasil belajar pada siklus I  yakni 66,15% dengan kriteria sedang, 
kemudian meningkat pada siklus II dengan rata-rata persentase 85,15% dengan 
kriteria tinggi. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SD 1 
Mojoluhur Pati dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Make A 
Matchdalam mata pelajaran IPS keterampilan guru dan hasil belajar siswa 
meningkat. Peneliti menberikan saran agar guru sebaiknya menginovasi model-
model pembelajaran agar siswa lebih semangat dalam belajar, dan kepada pihak 
sekolah sebaiknya memberikan dukungan dan kesempatan kepada guru dengan 
mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menguasai 
metode atau model pembelajaran yang inovatif sehingga mata pelajaran IPS dapat 
dilaksanakan dengan menyenangkan. 
Kata kunci : Make A Match, Keterampilan mengajar guru, Hasil Belajar 
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